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ABSTRAK  
 
Ainun Chotimah. K5113003. EFEKTIFITAS MEDIA CUISENAIRE RODS 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
TUNARUNGU KELAS 1 DI SLB ABC PUTRA MANUNGGAL 
GOMBONG TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Media Cuisenaire Rods 
terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Siswa Tunarungu Kelas I di 
SLB ABC Putra Manunggal Gombong Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I SLB ABC Putra Manunggal Gombong 
tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 7 anak. Teknik pengumpulan data 
mebggunakan tes dengan bentuk soal jawaban singkat sebanyak 15 butir soal. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-parametrik yaitu 
Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) dengan 
menggunakan program SPSS 23.  
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 23, nilai rata-rata 
posttest subjek penelitian mengalami peningkatan. Hasil analisis deskriptif 
diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar daripada nilai pretest yaitu 60 menjadi 
84,29. Hasil analisis non-parametrik diperoleh nilai Z hitung = -2,460 dengan 
Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,014 (berada di bawah 0,05), pada taraf signifikasi 5% 
(α = 0,05). Kesimpulan penelitian ini adalah media Cuisenaire Rods efektif untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa tunarungu kelas I SLB ABC Putra 
Manunggal Gombong tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata kunci: efektifitas, media Cuisenaire Rods, prestasi belajar matematika, anak 
tunarungu.  
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ABSTRACT 
 
Ainun Chotimah. K5113003. The Effectiveness of Cuisenaire Rods Media 
Towards Learning Achievement of Matematics for Students with Hearing 
Impairment at the First Grade Students of SLB ABC Putra Manunggal 
Gombong School in the Academic Year of 2016/2017. Skripsi. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of the Sebelas Maret University 
Surakarta, April 2017. 
This study aims to determine the effectiveness of cuisenaire rods media 
towards learning achievement of matematics for students with hearing 
impairment at the frist grade students of SLB ABC Putra Manunggal Gombong 
school in the academic year of 2016/2017Subjects in this study were all students 
class I SLB ABC Son Manunggal Gombong 2016/2017 academic year which 
amounted to 7 children. Data analysis technique used is non-parametric analysis 
of Wilcoxon Signed Rank Test by using SPSS 23 program. 
Based on the calculation using SPSS 23, the average value of posttest 
research subjects has increased. The result of descriptive analysis obtained the 
average value of posttest is greater than the pretest value is 60 to 84.29. Results 
of non-parametric analysis obtained Z calculated = -2.460 with Asymp. Sig. (2-
tailed) = 0.014 (below 0.05), at 5% significance level (α = 0.05). The conclusion 
of this research is the media of Cuisenaire Rods effective to improve learning 
achievement of matematics for students with hearing impairment at the frist grade 
students of SLB ABC Putra Manunggal Gombong school in the academic year of 
2016/2017 
 
Key words: effectively,  media  Cuisenaire  Rods,  learning  achievement  of   
 matematics, hearing impairmen. 
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MOTTO 
 
Prestasi terbaik datang dari belajar yang kreatif ,  
bukan sekedar mendengar dan melihat. 
(Peneliti) 
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